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 La psicología social y sus múltiples 
espacios de aplicación se vienen discutiendo 
desde el inicio mismo de la psicología social 
como área aplicada. El recordar los estudios de 
la influencia de estructuras sociales, la 
influencia de la historia y sus fenómenos, la 
construcción de significado de manera social, 
entre otros; muestra cómo se han venido 
expandiendo esas fronteras y aunque es de 
gran importancia el reconocer filosóficamente 
de donde viene qué, lo más importante 
termina siendo el cómo aplicarlo. 
 La investigación como eje transversal 
de la psicología se termina convirtiendo en 
una interpelación a eso mismo, a crear nuevos 
enlaces, a pensarnos la humanidad entera y no 
segmentada, a aplicar la psicología tomando 
respetuosamente lo de las áreas aplicadas 
ajenas, pero con el interés de crear bienestar, 
equidad y nuevo conocimiento. Eso es este 
artículo producto de proyecto de 
investigación formativa “Las redes sociales y 
comunitarias como apoyo emocional…”; es 
construir nuevas maneras de entender la 
psicología social en conjunto con el desarrollo 
tecnológico, los fenómenos de salud, el 
desarrollo laboral, y las posibilidades de 
apoyo. 
 Una invitación a las personas que 
leerán este artículo desarrollado por las 
estudiantes y compañeras que han pasado por 
el aula (virtual o presencial) que desarrollo, 
con actitud crítica, pero también con intereses 
de observar, entender, y creer en el desarrollo 
de una psicología en conjunto centrada en la 
comunidad, centrada en las personas. 
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